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HALAMAN PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul “Penetapan 
Kadar Natrium Benzoat pada Minuman Ringan yang Beredar di Wilayah 
Karanganyar secara Spektrofotometri UV-Vis” adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar apapun di 
suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari dapat ditemukan 
adanya unsur penjiplakan maka gelar yang telah diperoleh dapat ditinjau 
dan/dicabut. 
 
      
     Surakarta, Juni 2016 
 
     Nurul Fatimah 
     NIM. M3513040 
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INTISARI 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di 
laboratorium. Sampel penelitian adalah minuman ringan yang beredar di wilayah 
Karanganyar yang ditentukan secara purposive sampling. Penyarian zat pengawet 
natrium benzoat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair. Identifikasi 
menggunakan pereaksi FeCl3. Pembacaan kadar natrium benzoat menggunakan 
spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 225,6 nm. 
Analisis data dilakukan dengan pendekatan teoritis yang disajikan dengan 
tabel, narasi, dan pembahasan, serta diambil kesimpulan. Data yang diperoleh dari 
hasil pengujian dibandingkan dengan parameter yang  telah  ditetapkan  sesuai  
Peraturan  Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013. 
 Hasil penelitian identifikasi natrium benzoat dengan uji kualitatif 
menggunakan FeCl3 menunjukkan bahwa semua sampel positif mengandung 
natrium benzoat yang ditandai dengan adanya endapan jingga kecoklatan. Hasil 
dari analisis kuantitatif, kadar natrium benzoat dalam sampel merk A 506,5 mg/kg 
bahan; merk B 380,5 mg/kg bahan; dan merk C 333,6 mg/kg bahan. Dari hasil 
penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kadar natrium 
benzoat dalam minuman ringan dengan merk yang berbeda. Penggunaan natrium 
benzoat dalam minuman ringan sesuai dengan Peraturan  Kepala BPOM RI 
Nomor 36 Tahun 2013, tidak melebihi batasan maksimal yang ditentukan yaitu 
sebesar 600 mg/kg bahan. 
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ABSTRACT 
 
This research is a descriptive study. The sample are soft drinks distributed 
in Karanganyar area which are chosen using purposive sampling method. The 
extraction of sodium benzoate from samples was done using liquid-liquid 
extraction method. The identification of sodium benzoate was done with FeCl3 
reagent. For the positive samples, quantitative analysis was then performed using 
Spectrophotometry UV-Vis on the maximum wave length of 225,6 nm. The data 
then will be evaluated passed with parameter the Regulation of BPOM Number 36 
2013. 
The identification test showed that all of the sample are positive for 
sodium benzoate, characterized by the formation of brownish orange sediment. 
The quantitative analysis found the level of sodium benzoate in the sample A of 
506.5 mg/kg; B of 380.5 mg/kg; and C of 333.6 mg/kg. From this result, it can be 
concluded that of sodium benzoate level in soft drinks is the maximum level 
according to the Regulation of BPOM Number 36 2013 is not exceeding the 
maximal level that has been which is 600 mg/kg.  
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MOTTO 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
 
“Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah malas dan bimbang. Teman 
yang paling setia hanyalah semangat dan keyakinan yang teguh.” 
(Anonim) 
 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
manusia ialah menundukkan diri sendiri.” 
(R.A. Kartini) 
 
 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang.” 
(NF) 
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